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圖書館標竿學習「高雄醫學大學圖書館」參訪心得 
1. 參訪單位：高雄醫學大學 圖書館 
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端智慧校園，「i 高醫」行動 APP 上線後，不管師生或校外人士，都可透過
手機連線 3G 與 wifi，分享該校研究資源及教學資訊。高醫 APP 版本還可同
























高醫特別在一樓設置「觸控閱讀體驗區」，提供 9 台固定式 iPad 及數




每 2 人即 1 人擁有智慧型手機，運用人手一機的即時及便利，期望打造一個
行動圖書館。 
(3)QR-Code 行動條碼，資訊行銷更加便捷 
高醫網頁、海報文宣、圖書館手冊等都有 QR Code 的存在，只要拿行
動電話對著條碼拍照，經由行動電話內的軟體解碼後，便可以直接獲得相關
資訊，方便師生大幅節省輸入的時間，讓資訊流通或活動行銷更為便利及 e
化。同時高醫圖書館網頁也教導師生如何製作 QR Code。 












設置 16 台電腦供師生線上查詢資料或觀賞 MOD 影片，在開放的空間可自
由交談及討論，不限制使用行為，營造自主學習及無壓氛圍。 



















預計於 101 年 2 月完成圖書館網頁版更，建構便於查詢及利用的圖書館
入口網站，提供多樣且便捷的網頁資訊服務環境。 
